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Kepentingan belia dalam menerima teknologi maklumat dan komunikasi 
(TMK) memang tidak dapat disangkal lagi. Berdasarkan kepada 
sumbangan golongan belia kepada bekalan buruh negara, ternyata 
golongan ini merupakan penggerak utama kepada kemajuan negara. 
Namun begitu masih kurang kajian dijalankan terhadap golongan belia di 
Malaysia terutama di dalam kesediaan mereka untuk menerima TMK. 
Kajian ini dijuruskan kepada mengenalpasti penerimaan TMK di kalangan 
ahli pertubuhan belia di Kuala Lumpur. Objektif khusus kajian ini adalah 
bagi (1) mengenalpasti tahap penerimaan TMK, (2) mengenalpasti tujuan 
penggunaan TMK, (3) mengenalpasti perkaitan faktor-faktor demografi, 
pendedahan melalui media, pengaruh rakan dan sokongan organisasi 
dengan penerimaan TMK dan (4) mengenalpasti perbezaan tahap 
 iv 
penerimaan TMK dengan mereka yang memperolehi latihan dan tidak 
memperolehi latihan di kalangan ahli pertubuhan belia di Kuala Lumpur. 
 
Seramai 252 orang responden yang terdiri daripada ahli tujuh buah 
pertubuhan belia dari tujuh kawasan telah dipilih bagi mewakili 
keseluruhan pertubuhan belia di Kuala Lumpur. Data dikumpulkan dengan 
menggunakan borang soal selidik melalui kaedah hantar dan kutip. 
Setelah dikutip, data dianalisis dengan menggunakan kaedah kekerapan, 
peratusan, ujian Kolerasi Pearson, Ujian-t dan ujian Anova Sehala. 
 
Hasil kajian ini mendapati bahawa penerimaan TMK berada pada tahap 
sederhana. Tujuan utama penggunaan komputer adalah untuk membuat 
kerja penulisan atau menaip. Manakala tujuan utama penggunaan internet 
pula merupakan untuk mencari maklumat. Kajian menunjukkan wujud 
hubungan signifikan yang positif di antara penerimaan TMK dengan umur 
dan pendapatan responden. Namun begitu tiada hubungan signifikan di 
antara penerimaan TMK dengan pengalaman dalam pertubuhan serta 
jantina. Perbezaan yang signifikan didapati wujud di antara bangsa, tahap 
pendidikan, kategori pekerjaan dan taraf perkahwinan dalam penerimaan 
mereka terhadap TMK. Hubungan signifikan yang positif di dapati wujud di 
antara penerimaan TMK dengan pendedahan melalui media mengenai 
TMK. Terdapat perbezaan yang signifikan di antara responden yang 
pernah menjalani latihan dan tidak pernah menjalani latihan dalam 
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penerimaan TMK. Faktor sokongan organisasi dan pengaruh rakan 
didapati tidak mempunyai hubungan signifikan dengan penerimaan TMK 
di kalangan ahli pertubuhan belia di Kuala Lumpur. 
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Youth’s acceptance of information communication technology (ICT) is 
undeniably important. Based on our youth’s contribution to national labour 
supply, it is evident that this group is a major driving force of national 
development. However, there is still few studies done on Malaysian youth, 
especially on their readiness to accept ICT. This study focuses on 
determining the acceptance of ICT among members of youth associations 
in Kuala Lumpur. The specific objectives for this study are (1) to identify 
the level of ICT acceptance, (2) to identify the purpose of ICT usage, (3) 
to identify the relations between demographic factors,  media exposure, 
peer influence and organizational support with ICT acceptance and (4) to 
identify the difference between ICT acceptance level  with those who have 
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undergo ICT training and those who have not among members of youth 
associations in Kuala Lumpur. 
 
252 respondents of seven youth associations from seven areas have been 
chosen to represent the youth associations in Kuala Lumpur. Data was 
collected through questionnaires using the drop and collect method. After 
collection, data was analysed based on frequency, percentage, Pearson 
Correlation Test, T-test and the one way Anova test. 
 
This study found that acceptance of ICT is at medium level. The main 
objective for using computers is for writing and typing. The main objective 
of internet use is to seek information. There is a significant positive 
relationship between acceptance of ICT and respondent’s age as well as 
income. However, there is no significant relationship between acceptance 
of ICT and experience in associations or gender. There is significant 
difference between races, education level, work category and marriage 
status in acceptance of ICT. There is significant positive relationships 
between acceptance of ICT and media exposure regarding ICT. There is 
significant difference between respondents who have undergo formal ICT 
training and those who have not in accepting ICT. Organizational support 
and peer influence factors were found to have no significant relationship 
with acceptance of ICT among members of youth associations in Kuala 
Lumpur.  
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